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Las di3pcsiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
LIM _E6TC)
Realea órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJU DE MINISTROS.—Dispone que se apla
ce la celebración del VII Congreso internacional de Pesca que debía
celebrarse en Santander hasta la fecha qu 9 con posterioridad a I.° de
abril del año próximo estime oportuna la Comisión organizadora.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Aconsejando las circunstancias críticas por
que atraviesa Europa, el aplazamiento del VII Congreso
Internacional de Pesca que debía celebrarse en Santan
der el presente año, con objeto de que pueda revestir la
solemnidad que exige la transcendencia de su finalidad
la calidad de las personas que a él han de concurrir,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
aplace la celebración del Congreso Internacional men
cionado, hasta la fecha que, con posterioridad a 1.° de
abril del año próximo, estime oportuna la Comisión or
ganizadora de su digna presidencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 13 de
mayo de 1921.
ALLENDESALAZAR
Señor Presidente de la Comisión organizadora del VII
Congreso Internacional de Pesca.
(De ltt G-aceta (.1.e 1.9 del actual).
Estado Mayor centrai
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del crucero Reina Re
gente al capitán de navío D. José Fernández Clo
y D. L. Suanzes.—Ascenso de un 2.° condestable.—Destino a dos
segundos maquinistas (reproducida).--Nombra celador de puerto de
1.1 a uno de 2.a—Resuelve instancias de dos cabos de Artillería y de
n. F. Rosada—Dispone se explore la voluntad del personal que se
expresa para el próximo curso de submarinistas.—Noticia las dispo
siciones que regulan las visitas de buques de guerra extranjeros al
Reino Unido de Gran Bretaña.
Circtellareas y disposiciones».
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y1MARINA. —ClaeifloacIón de retires.
tet, en relevo del jefe de igual empleo D. Luis Suan
zes y Carpegna, que cumple en 28 de mayo actual
año y medio de mando en dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del cruce
ro Reina Regente el capitán de navío D. Luis Suan
zes y Carpegna, pase destinado para eventualida
des del serviciJ en el departamento de Cartagena,
a las órdenes del Capitán general del mismo.
De real .orden lo digo a V. E. para su conooi•
miento y efectos.—Dios guarde a V. y. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
ar. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el Cuerpo de condestables, por haber sido reti
rado del servicio el primero D. José Pastor Martí
nez, el Rey (g. D. g.) se ha servido promover a di
cho empleo, con antigüedad del día cuatro del co
rriente mes, al segundo, graduado de alférez de
artillería de la Armada, D. Manuel Jiménez Torres,
el cual será asignado a la Sección de su clase del
departamento de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchoaños—Madrid14 de mayo de 1921.
Sr. Almirat
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Niarruecos.
FERNÁNDEZ PRIDA
'te Jefe del Estado Mayor central de
----4111■41■411~
Cuerpo de maquinistas (2.a Sección)
Padecido un error de copia en la siguiente real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIA r. núm. 106, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quo los segundos maquinistas de la Ar
mada, D. Dionisio Osuna Albuin y D. Marcial Cid
Mayobre, cesen en sus actua!es destinos y pasen 'a
disposición de los Capitanes geneaales de los de
partamentos de Cádiz y Ferrol, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Celadores de puerto
Excmo. Sr : Como resultado del concurso dis
puesto por real orden de 31 de marzo del corrien
te año (D. O. núm. 75), el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido designar al celador de puer
to de 2.a clase Francisco Oanes Sequeiro, para su
ascenso a celador de puerto de La clase, en la va
cante que en el mistno se anunciaba.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Marinería
ixemo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por el Capitán general del de
partamento de Cartagena, del cabo de artillerfa de
la dotación del torpedero núm. 21, Antonio Cle
mente Meca, que solicita continuar en el servicio
activo de la Armada, por dos años, como reengan
chado, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente, con
los premios y ventajas que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915, toda vez que reune los
requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid de 14 mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 .° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
trena.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia doou
mentada, cursada por el General Jefe de la Divi
sión de Instrucción, del cabo de artillería de la
dotación del crucero Cavial V, Manuel Vargas Fer
nández, que solicita continuar en el servicio activo
de la Armada, por dos años, como enganchado,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
acceda a los deseos del recurrente, con los pre
mios y ventajas que determina el real decreto de 4
junio de 1916, toda vez que reune los requisitos
prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de mayo de 1921.
V Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
sr. In lendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Francisco Rosado Dengr, Astrónomo Jefe
de prin-tera clase, retirado por Marina, tutor que
es del joven D. Francisco Rosado Domínguez,
huérfano del capitán de Infantería del Ejército,
D. Francisco Rosado Pagliery, en la que solicita ei
derecho a plaza pensionada en las Academias de
Marina, para el citado huérfano, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, y en vista de la docu
mentación u acompaña a su instancia, ha tenido
a bien conceder a D. Francisco Rosado Domin
guez, el derecho a ocupar plaza pensionada en la
Escuela Naval Militar, por estar comprendido en
el punto 1.° del artículo 152 del vigente Reglamen
to de la mencionada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de confor
midad cosi lo propuesto por el Estado-Mayor cen
tral, se ha set vido disponer que por los Capitánes
generales de los departamentos, Comandante ge
neral de la Escuadra de Instrucción y General Je
fe de la «División de Intrucción», se/explore la vo
luntad de los terceros maquinistas, obreros torpe
distas, electricistas, maestres de marinería, artille
ría, electricistas y radiotelegrafistas, cabos de ma
rinería, artillería, electricistas y radiotelegrafistas
marineros y fogoneros, conforme a lo prevenido
en los artículos 55 y 56 del vigente Reglamento cie
la Escuela de Submarinos, aprobado por K. O. de
30 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 243), para
hacer el curso que ha de empezar el primero de
agosto próxima.
Todo el. personal que se menciona debe estar
comprendido en eLR.D. de 27 de febrero de 1918
v R. O. de 28 de febrero del mismo año, (D. O. n(i
mero 50), los marineros y fogoneros deben ser es
cogidos entre los que sepan leer y escribir.
Las citadas autoridades no deberán cursar ins
tancias que no estén comprendidas dentro de las
condiciones reglamentarias, y al cursarlas, debe
rán tener a la vista las libretas de los individuos,
para que no pueda repetirse el caso de solicitar
hacer el curso quien ya está especializado, y al
mismo tiempo, informarlas convenientemente, es
pecificando de un modo claro y conciso si el indi
viduo que solicita reune todas las condiciones re
queridas, en caso de no venir en esta forma, que
dará el solicitante fuera de concurso.
El plazo:de .admisióri de solicitudes terminará el
día 20 de junio próximo.
De real orden, Comúnicada:por el Sr. Ministro
de Marina, lo .digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde a V. t. muchos'‘años.—Ma
drid 19 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.°. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucciOn.




Excmo. Sr.: El Ministro de Estado con R. O, co
municada de 22 de abril último, remite copia de
las disposiciones vigentes en el Reino Unido de la
Graa Bretaña para visitar barcos extranjeros de
guerra a los puertos ingleses, las cuales copiadas
a la letra dice así:
«La palabra «barco de guerra será entendida
incluyendo en olla los considerados como tales y.
también los buques auxiliares de todos los tipos.
1,0 Ningún permiso especial será necesario pa.
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ra que los barcos de guerra extranjeros sean auto
rizados a visitar puertos fortificados o no, radas,
fondeaderos, estuarios o ríos navegables en el
Reino Unido, (incluso las Islas del Canal).
El aviso de que una visita está en proyecto de
berá no obstante e invariablemante ses cursado
por la vía diplomática de suert-3 que llegue, si las
circunstancias lo Delimiten, con no menos de siete
días de anticipacion al comienzo de la visita pro
puesta, y mientras dicho aviso no sea comunica
do, ningtin barco de guerra podrá entrar o pernil
nacer en los puertos fortifísa:los o no, ra las, fon
deaderos, estuarios o ríos nave;ables del Reino
Unido.
Dicho aviso incluirá una declaración del número
de barcos, sus nombres y clases.
2.° Los submarinos no podrán en ningún caso
sumergirse en aguas territoriales o entrar en ellas
sumergidos.
3.° Las mencionadas disposicioaes, excepto la
intim. 2, relativas a submarinos, no se referirán:
(a). A barcos de guerra o buques a bordo, de
los cuales estén embarcados Soberanos, miembro
de Familias de Soberanos, Presidentes de Repú
blicas o sus séquitos, o Embajadores o enviados a
la Cortes de Su Majestad el Rey.
(b). Los barcos que están obligados por razón
de averías, peligros de navegación u otras causas
imprevistas a entrar en puerto británico.
(e) Lgs barcos encargsdos de la inspección de
las pesqueríaa del Mar del Norte, de acuerdo con
lo establecido relativo a las pesquerías en el Mar
del Norte.
4.0 En Novs, Dover, Portsmouth, Queenstown,
Berehaven, Milford, ltven, Po lian,1, Rosyth,
Invergordon del derecho de asignar anclajes a bar
cos extranjeros de guerra, o de dirigirles el cara -
bio de fondeadero, si se les hiciera necasario, es -
tarán investidos solamente el Comandante, Jefe y
Oficial naval más antiguo del Puerto.
En los demás puertos, radas, fondeaderos, es
tuarios, o ríos navegables, donde estó constituída
una autoridad naval, dicho derecho lo asumen los
Jefes dei puerto de Harbour masters, actuando de
acuerdo con el guarda Costa, o con el oficial na
val más antiguo, si hay presente algún barco de
Su Majestad.
5.° Los barcos de guerra extranjeros no estarán
obligados a tomar pilotos cuando se aproximen a
puertos, radas, fondeaderos, estuarios o ríos na
vegab.es del Reino Unido, pero dentro de la zona
de defensa o fortificada, o en los límites de las for
tificaciones de puertos, radas, fondeaderos, estua -
nos o ríos navegables, estarán sujetos, caso de ha
berlas a las disposiciones del puerto.
6.° En caso de que un barco extranjero de
guerra incumpliese las disposiciones del puerto,
será llamada la atención de su oficial-Comandante
por el Jefe del puerto (Harbour-master) u otra au
toridad, como queda especificado, y será exhorta
do para el; cumplimiento de dichas disposiciones.
Si la gestión fuera infructuosa, el barco de gue
rra extranjero deberá al punto abandonar el
puerto.
7•0 Apenas verificada la entrada en algunos de
los puertos mencionados en el párrafo 4.°, o en
otro puerto, rada, etc. donde un barco de S. M. es
té presente, pasará a bordo del barco extranjero
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de guerra un oficial enviado por el Comandante
naval en Jefe o el oficial más antiguo, quien ofre
cerá al Comandante las cortesías del puerto.
El oficial informará al Comandante del sitio de
fondeo marcado, para su barco y obtendrá deta
lles sobre el objeto de la visita, duración de la mis
ma, nombre del Comandante y cuantos informes
son usuales en estas ocasiones.
8.0 En caso de que el oficial enviado para dar la
bienvenida al barco de guerra extranjero arribado,
llegase a bordo después de estar anclado, o ama -
rrado, será hecha la notificación aludida y los iu
formes solicitados, así como confirmar o modifi
car la asignación de fondeaderos.
9.• En los puertos o lugares donde no esté pre
sente ningún barco de S. M. las mencionadas ges
tiones serán hechas por el jefe del puerto (Har
bourmaster) o su representante, y si no lo hubiese
por el guardacosta (Coastguard), caso de existir.
En los puertos etc., donde no exista ni jefes de
puerto ni guardacosta, el barco de guerra extran
jero será visitado por l'os oficiales de Aduanas si
los hay.)
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
'list! o, se noticia para general conocimiento.-Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de ma
yo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentrat
Gabriel Antón.
Señores ....
Lista de estaciones de saludo en el Reino Unido.
Febrero de 1921.
Chatham, Cork Harbour, Dover, Firth of Forth,
Guernsey, Jersey, Pembroke, Plymouth, Ports
mouth, Sheerriess, Tirarnos y Weymoutch.
......-....--••■••••••••••••••••••■•■•■•11~••••••
Circulares y disposiciones
CONSEJu SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío D. Javier Folla
Jeán, y termina con el operario de arsenal José
María Rey Rivera».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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